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obligeraient à une ingérence abusive et peu 
souhaitable dans les affaires intérieures des 
pays qui reçoivent de l'Aide ; 3) il y a des 
dangers de voir augmenter la vulnérabilité et 
la dépendance économique et politique des 
pays bénéficiaires. 
Cet ouvrage nous fournit un examen complet 
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